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1 cuando en ia n ! Cri-
" ^ i s i m o s autos ^ 
•rü permit ió^ lo3 ^ 
^ c o n t r a e yfacil -
™ * el p0der ce a 
vencia 10S espeet^ ; 
^eros años delferroCa 
os se mostraron unta 
utilizarlo no tanto ' 
no Por su apego a 4 
Que por entonces Se 
:. y en plena competen-
«jo y Frascuelo, estos 
i el medio de tracción 
que en.contadas ocasió-
ando este como es na-
3do y lento, pero en los 
a de su vida torera a Ra-
le empezaba a ser inso-
l e entonces se llamaba 
el Progreso, y cuentan 
de la Semana Gran-
ebastián en un grupo de 
que presidía aquel poll-
i y españolísimo que se 
rancisco Romero Roble-
itraba también Lagarti-
jo de aquel hombre pú-
cual decía lo que le can-
iterrogado Lagartijo díó 
Has contestaciones tan 
i laconismo y justeza, 
fué el siguiente: «Rafael 
de te cansa más de tu 
i te r rogó Romero Roble-
;r tren» íué la contesta-
;stro de Córdoba-
automóvil, desplaza a 
is lujosos trenes por su 
modídad. y a los toreros 
•rasladarse con rapidez 
Coruña a Algeciras, em-
l susto sufrido enlabe-
a gallega con el que han 




todos los día8 


















y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contr ibuir a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p ro tecc ión . 
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- Responsabilidad espiritual -
El H i! 
-- «M» I • «MI -•• 
«tfo quiero que caiga sobre m í n i 
u0a brizna de la responsabilidad 
que está cayendo sobre todos», dijo 
esta mañana p ú b l i c a m e n t e , en un 
periódico, ante el caso del fuero es-
tudiantil. Gregorio M a r a ñ ó n . 
Es ante todo sosperhoso que cuan 
do nadie ha empezado todavía a pe-
dir responsabilidades espirituales y 
políticas de la E s p a ñ a actual, haya 
alguien ya, como M a r a ñ ó n , que se 
adelante a sacudí rse las . 
Si no tiene responsabilidad espiri 
tual-que es la única grave en la v i -
da humana-sobre lo que ocurren 
los estudiantes españo les , ¿por q u é 
se alarma de tal modo? Y no s ó l o 
eso: sino que llama v á n d a l o s a los 
pobres muchachos y los deja, como 
solución, en mitad de la calle a que 
se maten o los maten. 
M a r a ñ ó n ha querido soslavar no 
unas insidias o envidias po l í t i cas , 
sino una responsabilidad que debía 
ser para él y para todos los maes-
tros y dirigentes de l a nueva Espa-
ñ a un honor. 
P o r eso levanto mi voz de asom-
bro y frunzo mi ceño inquisitivo. 
Si Marañón , s ímbo lo en este ins-
tante de una regencia espiritual es-
pañola, abomina de los resultados 
de todo un sistema debía por empe-
zar rectificando el sistema. O dicho 
ala cristiana: cantando la culpabili-
dad, a r r ep in t i éndose , Y si es posi-
ble, convir t iédose a un nuevo credo. 
Pero no; esos maestros de nuestra 
generación y de nuestra E s p a ñ a pre-
sente, cuando ocurre lo inexorable, 
se sacuden el polvo y lo hechan so-
bre las pobres masas de e spaño le s 
que se han limitado a seguirles fiel-
mente, poniendo en ejecución y en 
acción los postulados ideales que 
ellos les han entregado. 
• * * 
Es muy c ó m o d o decir: E l Estatu-
to catalán tiene derivaciones sepa-
ratistas que hoy lamentamos. Es 
muy cómodo decir: E l fuero estu-
diantil tiene consecuencias de rebel-
día e indisciplina que hoy condena-
mos. 
Es muy c ó m o d o decir: E l derecho 
social de huelga tiene resultados 
anárquicos y criminales que hoy 
COn(Warnos 
Es muy cómodo decir: E l derecho 
a crítica de instituciones tiene 
eíecíosqUellegan haata la crítica 
nuestra8 propias intituciones; y eso 
0 Vale. VQ creo que no hay razón 
Para Marañón siga e n g a ñ a d o o 






nste que al decir esto no incu-
en el menor vejamen de Mara-
como hombre y como amigo, 
COmü polít ico y director espiri-
de España . M a r a ñ ó n en este 
(Ua.a"te rePre3enta el índice espiri-
see j e Un sistenia. Y cuando se po-
ca 1 d en 0tro sistema que rectifi-
tie 8 ̂  a(iuél fundamentalmente, se 
J ,a obligación de combatirle. 
arañón es uno de los m á s valio-
ber í¡C)nductores espirituales del l i -
I Ustno en España . Y de su t r iun-
1193 ' COn la R e P ú b l i c a de 
Claro 
'deal 
a su vez es M a r a ñ ó n 
de otros r e sponsab le s 
echa i no 63 cosa ahora de 
^ f i U l MU,Pa de la huel^a e3tu' 
Era. 8 ^0ntesquieu. a Voltaire, a 
que y a Descartes. Ante todo. 
c ión y como parte de la nuestra, 
empezando por mí mismo —creyó 
que la Libertad iba a ser la salva-
ción, o r d e n a c i ó n y gloria de Espa-
ñ a . 
Nadie sabía exactamente lo que 
era la Libertad. Como nadie sabe lo 
que es la electricidad o cualquier 
fuerza cósmica . Pero los directores 
de fuerzas d ie rón a las palancas, 
abrieron el grifo y la Libertad, co-
mo el agua en el Aprendiz de Brujo , 
se ava lanzó sobre E s p a ñ a . 
A los campesinos se les h a b l ó de 
Liber tad en las tierras. De sacudir 
yugos feudales. Y los campesinos 
e spaño le s , con automatismo de to-
rrentes, se pusieron a expropiar tie-
rras y a sacudir linternazos. 
A los obreros se les h a b l ó de l i -
bertad de trabajo y de sagrado de-
recho a la huelga. Y los pobres 
obreros, que s u e ñ a n como el resto 
de los hombres, y con m á s ansia 
que los d e m á s , en vivir s in trabajar, 
creyeron llegado el p a r a í s o . Y pro-
clamaron el paro. 
A las regiones se los hab ló de l i -
bertad de d e t e r m i n a c i ó n , y los bue-
nos catalanes se determinaron de 
una vez a lo que tantos siglos ha-
b ían estado conteniendo: su sepa-
ratismo. 
A los mozos estudiantes se les ha-
b ló de libertad de Asoc iac ión , de 
ideas, de in te rvenc ión en la v ida 
universi tar ia . Se les c o n d e n ó las 
ideas militaristas, violentas, etc. Pe-
ro como a la juventud no se le 
puede quitar la violencia, en lugar 
de encausarla en el deporte y en el 
patriotismo, se le dejó estrellarse 
contra sí misma: en l a i n t e r v e n c i ó n 
universi tar ia . U n caso de suicidio. 
Porque el l iberal ismo no es mas 
que eso: suicidio. E l mito de la L i -
bertad es el del suicidio. Se su ic idó 
Prometeo. Se le m a n d ó suicidar a 
S ó c r a t e s . Y se su ic idó S é n e c a . Y se 
su ic idó Cal ix to , el de Melibea. Y 
Werter. Y Ganivet. La serpiente que 
se muerde la cola. Y A d á n , el so-
berbio, expulsado del P a r a í s o . Y ese 
destino atroz de la Liber tad lo vió 
uno cuando la Liber tad en forma de 
Repúbl ica l iberal pod ía colmarnos 
en E s p a ñ a de honores, de galardo-
nes y de amistades, Pero parece ser 
que ese Fatum terrible aun no lo ha 
visto M a r a ñ ó n , Aunque ya es sos-
pechoso que huya mansalvamente 
ante el suicidio colectivo y e spaño l 
que se avecina. 
Y o soy un escritor de E s p a ñ a , un 
espiritual, un patriota. Sé que estoy 
enrolado a una España en germen 
que quizá no nazca y aborte. Pero 
si nace y Wve sent i ré el día de ma-
ñ a n a mi responsabilidad espiri tual 
ante ella. Pues los pol í t icos de ac-
ción son mucho menos culpables 
que nosotros los poetas. El los po-
nen en juego -ciegamente —lasideas 
por nosotros creadas. 
P o r eso yo pido—hoy—a los d i -
rectores ideales de la presente Espa-
ña—estudian t i l , huelguís t ica , sepa-
ratista, libertaria, España de Fueros 
y de Estatutos —solidaridad piadosa 
con ella. Responsabilidad de sus 
criaturas. 
Aunque ya sé que el gran inventor 
de la Libertad democrá t i ca , el terri-
ble Juan Jacobo. no d u d ó en aban-
donar a sus hijos mientras él discur-
seaba sobre la Naturaleza, al idi l io 
y a la fraternidad universal. 
E r n e s t o G i m é n e z C a b a l l e r o 
^ ya están muertos. Y , ade 
v i r q u e es fiarlo muy largo. 
a n ó n - c o m o toda su genera-
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
[A próximo se estudiará el 
de los periódicos 
proyecto de ley sobre el precio 
M a d r i d . — A las diez y media de la 
m a ñ a n a q u e d ó reunido el Consejo 
de ministros en la Presidencia, 
La r e u n i ó n t e r m i n ó a las dos de 
la tarde. 
A l Consejo no asistieron los se-
ñ o r e s P i t a Romero y Rocha por en-
c o n t r a r s é ausentes de Madr id , 
E l Consejo a p r o b ó el anteproyec-
to de Ley reorganizando el Consejo 
de E c o n o m í a Nacional , 
Los ministros tuvieron d e s p u é s 
un cambio de impresiones sobre la 
marcha polí t ica y acerca de los de-
bates parlamentarios. 
E l Consejo a d o p t ó los siguientes 
acuerdos: 
Presidencia, — Autor izando 1 a 
c o m p r o b a c i ó n de aquellos censos 
electorales defectuosos. 
G o b e r n a c i ó n . — S e d i ó cuenta de 
haber dado ya informe la comis ión 
designada para d í c t e m h i a r el ante-
proyecto, de Ley M u n i c i p a l y se 
a c o r d ó celebrar en breve un Conse-
jo extraordinario para estudiarlo. 
Industria,—Nombrando presiden-
te de sección del Consejo Forestal a 
don Pab lo Cosculluela, 
Idem inspector del cuerpo de i n -
genieros de montes a don José G a n -
ta lú . 
Idem ingeniero de montes de l ,a a 
don Manuel Arenas, 
Idem ídem ídem de 2," a don Julio 
Rodr íguez , 
Regularizando el procedimiento 
para reintegrar algunos p r é s t a m o s 
hechos por el Créd i to Agrícola , 
Se dió cuenta del proyecto sobre 
el precio de los per iód icos que se rá 
examinado en una p r ó x i m a r e u n i ó n 
del Consejo, 
Trabajo, —Se des ignó la c o m i s i ó n 
españo la que asis t i rá a la Conferen-
cia Internacional del Trabajo que se 
ce lebra rá en Ginebra en el p r ó x i m o 
mes de Julio, 
Se n o m b r ó director general de 
Trabajo a don Rafael Ul l ed . 
E l ministro expuso la in formac ión 
recibida de las delegaciones del Tra-
bajo y som t ió al Consejo un pro-
yecto de Ley que tiende a evitar que 
se rebajen los salarios en el campo 
y a impedir las represalias. 
Ins t rucc ión ,—Se a c o r d ó adaptar 
un palacio de Salamanca para ins-
talar en él la Norma l de Maestros. 
Obras P ú b l i c a s . —Decreto reorga-
nizando la Confede rac ión H i d r o -
gráfica de Segura, 
U N A V I S I T A A L JE-
F E D E L G O B I E R N O 
Madr id , —Durante la ce lebrac ión 
del Consejo estuvo en l a Presiden-
cia ' e l embajador de Por tugal en 
Madr id que p r e s e n t ó al s e ñ o r Sam-
per a los aviadores portugueses que 
acaban de hacer un ra id por M a -
rruecos, 
L O S R A D I C A L E S 
: D E M O C R A T A S : 
Madr id . — A las once de la m a ñ a -
na se reunieron en una de las sec-
ciones del Congreso, bajo la presi-
dencia del s e ñ o r Mar t ínez Bar r io , 
los diputados radicales que siguen 
a és te en la disidencia. 
A l acto asistieron en total 17 d i -
putados, 
A l terminar la r e u n i ó n dieron 
cuenta a los periodistas de haber 
quedado constituido un nuevo gru-
po parlamentario que se denomina-
rá «Radical D e m ó c r a t a » . 
Así lo notificaron seguidamente 
al Presidente de la Repúbl ica , s e ñ o r 
Alcalá Zamora , y al presidente de 
la C á m a r a , s e ñ o r A l b a , 
D e s p u é s facilitaron el texto del 
manifiesto que dirigen a la op in ión 
tratando de justificar su acti tud. 
- Civilicemos el deporte -
OPINIONES 
Creencia en el pueblo 
U n amigo que abunda en generosidad para lo que escribo, me dec í a 
ayer: Le veo pesimista. E n sus ú l t i m a s cosas deja escapar su falta de fe 
en el pueblo. Dadas sus ideas, eso es peligroso. 
M i amigo ten ía r a z ó n . H a y momentos de amarga dese spe rac ión , en 
los que l a indignación puede llevarnos incluso a creer que v iv imos en un 
subpa í s , entre gentes incapaces de v iv i r una convivencia animada por 
grandes ideales y no por mezquinas pasiones. Suceden en él aparatosas 
transformaciones, que alientan esperanzas de los que s o ñ a m o s con una 
E s p a ñ a grande y l impia , y resulta que no bastan n i para a r a ñ a r la ente-
na tradicional que lo cubre. Movimientos que se anuncian con las carac-
t e r í s t i c a s de lo pa l ingenés ico , se resuelven d e s p u é s r idiculamente, y sólo 
sirven para sacar a unas cuantas mediocridades a l a luz públ ica , s i t u á n 
dolas en sitios que ocupaban otras mediocridades anteriores. Y sobre 
todo, esa temible tutela de Madr id , mentor frivolo de toda a s p i r a c i ó n na-
cional , so'ar de escép t i cos y de arribistas, que resiste toda m u t a c i ó n y 
todo suceso, azuza la desgana y la falta de fe en las virtudes populares. 
Pero puede no t e ñ e - s e fe en el pueblo, como instrumento de historia 
y sin embargo, creer en E s p a ñ a y en su destino. U n d e m o c r á t a que no 
crea en las masas populares, s i es un hombre responsable y no un ex-
plotador de tóp icos con ansias caciquiles, no debe de poder v i v i r sin una 
fe en las gentes y en sus posibilidades de perfeccionamiento polít ico. 
Pero nosotros no. Nos basta amar al pobre pueblo, exigir que sus males 
sean remediados, y al mi smo tiempo, l imi ta r y d isc ip l inar su acc ión , 
hac i éndo le ver que lo conveniente es que no aspire nunca a ^dirigirse, 
porque eso es función delicada, a cargo de la m i n o r í a , que sepa, sobre 
todo sacrificarse por él. 
Mas a pesar de todo, creemos en E s p a ñ a , en su vitalidad, en su co-
raje y en su orgullo, cada d ía m á s . Esto es lo que impota, la fe en Espa-
ña , evocac ión sagrada que pod rá incluso hacer fermentar la buena leva-
dura que hasta en sus gentes m á s miserables se encierra. 
A X E L 
Querer cerrar los ojos a la influen-
cia que el deporte ejerce hoy no 
só lo en los jóvenes , sino t a m b i é n 
en los hombres ya provectos y aún 
maduros, es negar una realidad que 
se impone de una manera ca tegór i -
ca a la conciencia de todos. 
E n principio fué el deporte obliga-
torio en Esparta, Atenas y Lacedo-
nia, algo así como el servicio mili tar 
o la p r e p a r a c i ó n para llegar a ser 
un defensor de las libertades pa-
trias. Paulatinamente fué e l iminán-
dose este fin moral y l legó a hacer-
se del ejercicio físico un ideal ú n i c o , 
t r i b u t á n d o s e un culto verdadera-
mente ido lá t r ico a la belleza de la 
forma corporal . 
E l cristianismo vino a levantar de 
su abyección al deporte que en la 
decadencia romana no era sino jue-
gos y espec tácu los corruptores de 
las multitudes, despertadores de los 
peores instintos, incentivos de las 
m á s bajas pasiones y ruina de las 
nobles aspiraciones del c o r a z ó n y 
del espír i tu . Una doctrina espiritua-
lista, por fuerza que h a b í a de ver en 
este culto uno de sus m á s descara-
dos adversarios, Pero asi como por 
Santo T o m á s Ar i s tó te les se hizo 
cristiano, por la fe y los caBál leros 
de la Edad Media la fuerza bruta se 
convir t ió en auxiliar de la nueva 
rel igión. Los ejercicios militares y 
caballerescos alcanzan un explen-
dor y una subl imidad que j a m á s co-
noc ió el atletismo, aun en tiempos 
de la propia a n t i g ü e d a d griega. 
Aquel la educac ión física iniciada 
a los siete a ñ o s ingresando como 
paje en alguna casa noble y que se 
desenvolvía en el manejo del caba-
llo , de la espada, de la lanza y del 
florete hasta culminar en el acto de 
ser nombrado caballero y que se os-
tentaba orgullosamente en justas y 
torneos, cacer ías y aventuras gue-
rreras, no eran como han pretendi-
do ciertos historiadores una forma-
ción que eliminara por completo 
la del espír i tu: el atleta corpora l del 
medioevo lo era t a m b i é n con fre-
cuencia espiritual y humano en el 
m á s elevado sentido de estapalabra,-
eran soldados al grito del c lar ín 
y corderos al t añ ido de la campana; 
los arrogantes en los campos de ba-
talla eran dóci les alumnosjen las es-
cuelas abaciales. 
P o r refinamiento o por snobismo 
se abandonan un día los ejercicios 
á spe ros de la cabal ler ía , el escepti-
cismo mira como dep ravac ión toda 
energía, y a los torneos ha sus t i tu í -
do el duelo, nacido bajo el cielo de 
Italia, el materialismo amenaza des-
truir la civilización cristiana: esta-
mos en la decadencia del r enac í , 
miento pagano. 
La reacc ión se deja pronto sentir: 
la moral y la mís t ica del cristianis-
mo no rebosan aquella dulzura de 
la Edad Media, el cuerpo ya no es 
ud aliado, es m á s bien un enemigo 
con quien necesariamente hemos de 
convivir, 
¿El deporte en el siglo X X ? M i e n -
tras fué ins t i tuc ión b r i t án ica , fué al 
mismo tiempo algo a r i s toc rá t i co , 
caballeresco, cor tés ; pero el ameri-
canismo que b u s c ó no un t ipo hu-
mano de belleza superior y de ar-
mon ía estét ica, sino un f e n ó m e n o 
disconforme que gane pruebas y 
bata records, ha mutilado el ideal 
deportivo afectando al fondo mismo 
de la educac ión física, ha esclaviza-
do al atleta al mercado del sport y 
como efecto contraproducente, ha 
cortado la vida del deportista profe-
sional. 
Los campeonatos—y cuanto m á s 
amplio sea el círculo que abarquen 
tanto peor—son la mayor plaga que 
podía sobrevenir al deporte, quien 
de eeta manera ha perjudicado hon-
damente a la sociedad robando qui-
zá a las ciencias, y a las letras u 
otras nobles ocupaciones, intel igen-
cias y brazos, ha mercalizado la 
educación física y ha hecho de un 
principio moralizador, una escuela 
de desmora l izac ión , Y estos d a ñ o s 
son mayores cuando a la competi-
ción y a la exhibic ión concurren 
equipos mixtos o femeninos. 
E l desequilibrio deportivo radica 
en que se ha pretendido hacer fin 
de lo que ú n i c a m e n t e es un med io . 
Así como l a finalidad del hombre 
sobre lo tierra no puede decirse que 
sea el poseer un cuerpo robusto, 
del mismo modo el deporte debe i r 
dirigido a la perfección de la natu-
raleza, pero todo ello subordinado 
a un fin superior; la fo rmac ión de 
voluntad y la d i spos ic ión del cuer-
po para servir a las iniciativas del 
espí r i tu . 
Cristianicemos el deporte, c i v i l i -
cemos el deporte, 
Gonzalo Asensio 
M A D R I D 
Tarjeta Postal 
E l s e ñ o r Ossor io Ga l la rdo no es 
un retirado voluntario, sino al revés; 
un retirado forzoso de la pol í t ica . 
No es que él se haya apartado de 
ella, sino que ella lo ha abandonado 
a él. N o es un renunciante, sino un 
dimit ido. No tiene acta porque n in-
gún distrito ha querido dárse la y 
ninguno de los capitostes republica-
nos a quienes él tanto l isonjeó se la 
ha podido dar, Pero las aficiones 
pol í t icas del s e ñ o r Ossor io no de-
caen y de vez en cuando aprovecha 
cualquier ocas ión que se le ofrece 
para hacer alguna salida pol í t ica , 
sobre todo para actuar de orienta-
dor de los ca tól icos . ¡Buen director 
espiritual nos h a b r í a m o s echado! 
E l s eñor Ossor io seña l a la manera 
c ó m o reaccionan los ca tó l icos en 
otras naciones ante la realidad o la 
posibilidad de una dictadura, tal vez 
insistiendo en el error de que los 
españo les nos i n c ü n a m o s del lado 
del régimen dictatorial. Pero el se-
ñ o r Ossor io parece que ha olvidado 
c ó m o reaccionamos en caso seme-
jante los ca tó l icos e spaño le s que 
hemos padecido la m á s indigna y 
oprobiosa de las dictaduras, la por 
él elogiada y servida, la dictadura 
oprobiosa del bienio y en parte la 
del Gobierno provisional; la dicta-
dura que des t e r ró , ex t r añó , encar-
celó, despojó , s u s p e n d i ó pe r iód i cos 
y pers iguió inicuamente a los hom-
bres por sus ideas po l í t i cas y para 
imponer las suyas y sus negaciones 
antirreligiosas, Y aquella dictadura, 
a pesar del amparo que encontrara 
en el señor Ossor io y Gal la rdo , pa-
dre y pol í t ico agradecido, la hundi-
mos. La hundimos en la e lección de 
los burgos podridos; la hundimos 
en la elección del Tr ibunal de G a -
ran t ías y la barrimos materialmente 
en las elecciones de Noviembre y 
Diciembre del a ñ o ú l t imo . ¿ Q u é 
m á s pudimos hacer los ca tó l i cos 
frente a aquella dictadura ígnomi» 
niosa? 
Hicieron entonces lo que debie-
ron y h a r á n en lo sucesivo lo que 
deban y cuanto sea necesario si 
subrepticiamente volvieran a apo-
derarse del Gobierno o les dieran 
mimbres para que se apoderaran de 
él semejantes tiranuelos. No tene-
mos, pues, los catól icos que apren-
der nada de nuestros hermanos del 
extranjero. S o n éstos los que qu i zá s 
podr ían aprender de nosotros y de 
nuestros gloriosos ascendientes que 
han sostenido las m á s heroicas c ru -
zadas por el derecho y por las glo-
riosas libertades populares. 
Patricio 
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Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
S e ñ o r e s secretario del Ayunta -
miento de Santa Eulal ia; jefe de Te-
légrafos y alcalde de T r o n c h ó n ; don 
Ange l Travera; don Rafael Pardos, 
maestro nacional; don José G e l -
m á n , s ú b d i t o peruano. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
H a sido nombrado vocal del P a -
tronato local de F o r m a c i ó n Profe-
sional de esta provincia don Jesús 
M a r i n a Mar t ín , como representante 
de la D i p u t a c i ó n provincial , y en 
vir tud de cese del que anteriormen-
te d e s e m p e ñ a b a este cargo. 
D I P U T A C I O N 
A y e r ce lebró ses ión ordinaria la 
C o r p o r a c i ó n provincial . 
E n el p r ó x i m o n ú m e r o insertare-
mos los acuerdos que en dicha se-
s ión a d o p t ó . 
— E l Munic ip io de T r o n c h ó n y por 
el concepto de cédu la s personales, 
ingresó en arcas provinciales la can-
tidad de 2.723'23 pesetas. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n Luis G ó m e z , 758'33 pesetas. 
» Anton io Mateo, 873'00. 
» Juan Millán, 95*93. 
> Eduardo Nuez . 123.488'50. 
» Miguel P o l o , 13970. 
» Ignacio Mar t ín , 174'33. 
» T o m á s Castellote, 127,49. 
» José Herrero, 223,96. 
» Isidro Escriche, 13970. 
» Anton io Carlos , 70'02. 
» Joaqu ín Marco, 223'96. 
» Anton io H e r n á n d e z , 76'96, 
S e ñ o r administrador de Correos, 
82,91. 
Ecos taurinos 
E l día 16 de A b r i l p r ó x i m o pasado 
insertamos en esta misma secc ión 
las clasificaciones y honorarios de 
las cuadrillas de matadores de toros 
según acuerdo adoptado por el Ju-
rado mixto nacional del e spec tácu-
lo taurino. 
H o y , para completar aquella i n -
formación , vamos a publicar la c la -
sificación de los novilleros, que es 
como sigue: 
P r imer g r u p o . - C l a s i f i c a c i ó n : M a -
dr i leñ i to . N i ñ o de la Estrella, C u r r o 
Caro , Jaime Pe r i cá s , Láinez, E l S o l -
dado, N i ñ o del Bar r io , R a m ó n de 
la Serna, Garza . 
Honorar ios : D o s picadores y tres 
banderilleros, a 175 pesetas cada 
uno. 
Segundo grupo. — Clasif icación: í 
Toreri to de Triana, Revertito. M i -
guel Pa lomino , N i ñ o del Matadero, 
An ton io Iglesias, Pazos, Juanito J i -
m é n e z , Chalmeta, Luca de Tena, 
Eduardo S o l ó r z a n o , Venturi ta , M a -
riano Garc ía , L a Serna, Fuentes Be-
jarano, losé Cedrá , Mar iano Rodr í -
guez, Félix Almagro , Paco Bernad . 
Valer i to 11, 
Honorar ios : U n picador y un ban-
derillero, a 150 pesetas cada uno. 
U n picador y un banderillero, a 
125 idem idem. 
Y un tercer banderillero, a 100 
idem idem. 
Los matadores de novi l los com-
prendidos en estos dos grupos pa-
g a r á n a sus banderilleros los mis-
mos indicados, aun cuando la cor r i -
da se celebre s in picadores. 
E l resto de los matadores de no-
villos paga rá : 
U n picador v un banderillero, a 
125 pesetas cada uno. 
U n picador y un banderillero, a 
100 pesetas idem idem. 
Y un tercer banderillero, a 100 
idem idem. 
E n las corridas sin picadores, es-
tos matadores l levarán tres bande-
rilleros a 80 pesetas cada u n o » . 
Se fijan d e s p u é s los mismos ex-
tremos en re lac ión con los rejonea-
dores y reservas y cuanto se relacio-
na con los viajes a Méjico, L ima , 
Guatemala, Co lombia y Venezuela. 
Termina la citada d i spos ic ión acla-
rando cuanto se relaciona con los 
cambios de personal subalterno. 
Se concede un plazo de diez d ías 
a partir de la publ icac ión de dicha 
d ispos ic ión , para interponer recur-
sos por los interesados. 
EPORTES -
F U T B O L 
C o m o ya es sabido, m a ñ a n a juega j 
en Mestalla el equipo nacional. 
Se presenta en esta forman 
Zamora; Ci r íaco , Quincoces; C i -
laurren, Muguerza. Marculeta; V e n - | 
to l rá , Iraragorri, Lángara , Chacho, 
Goros t iza , 
E n el segundo tiempo se h a r á n 
dos sustituciones: So lé a Muguerza 
y Campanal a Lángara . 
L r formación del primer tiempo 
vendrá a ser la que se enfrentará 
contra el B r a s i l . 
Los jugadores seleccionados para 
este vieje son: 
Guardametas: Zamora (Madrid) y 
N o g u é s (Barcelona). 
Defensas: Ci r íaco , Quincoces (Ma-
drid), Torreg^ray (Valencia) y Zaba-
lo (Barcelona). 
Medios: Ci laurren (Athletic), X , 
Muguerza (Athletic), So lé (Españo l ) , 
Marculeta (Donostia) y Fede (Se-
villa). 
Delanteros: Lafuente (Athletic), 
V a n t o l r á (Barcelona), I r a r a g o r r i 
(Athletic), Regueiro (Madrid), Lán-
gara (Oviedo), Campanal (Sevilla), 
Chacho (Coruña) , Lecue (Betis) G o -
rostiza (Athletic) y B o s c h (Españo l ) . 
La Federac ión i tal iana ha selec-
cionado definitivamente a los 22 ju-
gadores siguientes para que inter-
vengan en los partidos de la Copa 
del M u n d o : 
Porteros: C o m b l y Ceresoli . 
Defensas: Rosetta, Monzegl io, C a -
Uigaris y A l l amand i . 
Medios: Mont i , Ber to l in i , Caste-
Uazzi, P izz io lo , Ferraris IV y Var-
glien. 
Delanteros: Meazza, Schiavo, B o -
rel II, Ferrari, O r s i , Cesar in i , A r c a -
r i , Demar ía , Guor i s i y Guai ta , 
LO 
H A N S I D O Y A D E S E N C A J O -
: N A D O S L O S N O V I L L O S • 
Anoche fueron desencajonados 
los cuatro magníf icos novil los de la 
ganader í a de don Manuel Santos, 
de Madr id , que el p r ó x i m o domingo 
se rán lidiados en el coso taurino 
construido al otro lado del V i a -
ducto por los novilleros punteros 
«Niño de l a Estrel la» y Lázaro 
O b ó n . 
S o n cuatro bichos bien presenta-
dos, con arrobas y poder. 
E l primero es tá marcado con el 
n ó m e r o 19, atiende por «Sar tenero» 
y es negro, de cuatro a ñ o s . 
E l segundo de la misma edad, lle-
va el n ú m e r o 31, fpelo negro y de 
nombre «Llavero». 
E l tercero negro como sus herj 
manos y como ellos de cuatro a ñ o s , 
atiende por «Jerezano» y tiene |e) 
n ú m e r o 36. 
E l cuarto, de la misma edad y pe 
lo que los anteriores, lleva marcado 
el n ú m e r o 40 y se l lama « G u a r n i -
c ionero» . 
T O R E A R A «EL N I Ñ O 
: D E L A ESTRELLA» : 
Para salir al paso de un rumor 
que ayer c i rcu ló con insistencia y 
según el cual en el festival del p r ó 
x imo domingo no a c t u a r í a en Teruel 
el «Niño de la Estrel la», hemos ha-
blado con el empresario s e ñ o r Fav i -
la, quien nos rogó que rectifique-
mos tal especie. 
Plan íe liras de I 
Él próximo domingo, 20 del actual, a las cuatro y me-
día de la tarde, se celebrará en el coso taurino recien-
temente construido en esta capital, una 
Gran corrida de novillos-toros 
Será lidiados, banderilleados y muertos a 
estoque cuatro hermosos novillos de la 
Ganadería de D. Manuel Santos 
por los diestros 
Niño de la Estrella 
- Y — • 
L á z a r o O b ó n 
y sus respectivas cuadrillas. 
Sobresaliente: Andrés Traver, hijo del conocido 




Los Gestores administrativos de 
esta capital ponen en conocimiento 
de los Comerciantes, Industriales, 
Ayuntamientos y púb l i co en general 
de esta provincia que s in necesidad 
de escribir y que les informen en el 
Colegio de Valencia, gratuitamente, 
para saber a quienes confian sus i n -
tereses de acuerdo con el anuncio 
publicado en este pe r iód i co , son 
gestores libres todos los que de an-
tiguo ejercen la profes ión en esta 
capital y colegiado el recientemente 
matriculado Inspector-Recaudador 
de cédulas personales, don Macario 
Crespo. 
Los que suscriben no es t án cole-
giados en uso de un perfecto dere-
cho, ya que a ello no les obliga las 
disposiciones vigentes en la materia ! ^0 V©nd© ¡f f i ? * nÚm' 69 
y a d e m á s é s t a s ya les reconocen por : Puente de la 
su a n t i g ü e d a d la providad y solven-11 
cia necesaria para el ejercicio pro-
fesional. 
Luis G ó m e z , Arsenio Sabino, N i -
colás Monterde, José Bayona , Félix 
Car r ión , José Sabino. 
MeoelModeViWfl 
Los vecinos de este laborioso 
honrado barrio de V i l l a spesa están 
preparando con gran entusiasmo la 
ce lebrac ión de sus p r ó x i m a s fiestas, 
que t e n d r á n lugar d ías 26, 27. 28 
29 del corriente mes. 
Durante estos días h a b r á proce-
siones, debidamente autorizadas 
por el s eñor gobernador c iv i l . 
C o m o las cosechas presentan ex-
celente aspecto, huelga decir que 
los vee ínos del mencionado barrio 
van a pasar unos d ías de verdadera 
fiesta h o n r á n d o s e al festejar a sus 
santos Pat ronos . 
De los actos que tengan lugar pu-
blicaremos la r e seña , pues al igual 
que otros a ñ o s esperamos recibirla 
del culto corresponsal de A C C I O N . 
En el vecino 
T E R E S A P A R R I L L A S . 
Se vende 
ciudad. 
E l domingo,, pues, t o r ea r á en Te-
ruel con Lázaro O b ó n el «Niño de 
la Estrel la» y ambos vienen a nues-
tra ciudad ganosos de palmas y dis 
puestos a derrochar valor y arte. 
A s i nos lo asegura el s e ñ o r Favila 
y nosotros no tenemos el menor 
motivo para dudar de su palabra. 
de esta 
P o l o . 
u n chalet en 
el ensanche 
R a z ó n : Relojería 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
l̂lllimmlir 
d e novillos co rr 
o 
loven se arroja ^ b 
Sufre grvísimas her¡da^ 
nas partes del p,, nva. 
A i uen)o 
A l pasar por el término 
de Vil larquemado un t r ^ ^ P a i 
cías de la i ínea del Centr, 
se a r ro jó a la vía con ^lS^ 




Esta exquisita carne se venderá en 
el Mercado público 
Se reciben encargos en la carnecería de CLARA 
PARICIO, plaza de Carlos Castel, 31 
Los despojos se venderán en la única casquería, 
calle de Tomás Ñongues, 6 
Precios muy económicos 
A g r a r i o 
I A D O 
Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma A g r a r i a , — R e v i s i ó n de R e n t a s . — O r g a n i z a c i ó n A g r a r i a . - C o n s í i t u c i ó n de Asoc iac iones de propieta 
r ios, Arrendatar ios y Obreros a g r í c o l a s . — R e s c a t e de bienes comunales .—Alojamientos .—Fronteras munlc i -
I p a l e s . — L e g i s l a c i ó n del trabajo en el campo .—In tens i f i cac ión de cul t ivos .—Consul tas .—Informes y reclama-ciones en centros oficíale? en cuestiones relacionadas con la Agr icu l tura M m graíyito para i aíiliaiioj al Bloque Agrario Turoiense B Í Í M del taMo: l a p i É . IUni£L4|lÉl 
m. ¡i 
- - , ~ . v-.i vie io año» ,1 
Juan Fombuens Aranda. 
Recogido que fué, se ^ 
en el tren a esta población 
llevado, en una camilla delr"1^ 
al Hosp i ta l provincial. ^ 
E n dicho benéfico establecim. 
se le apreciaron varias herid» 0 
so-contusas en la cabeza 
c ión t r a u m á t i c a de la pkrnu 
cha por su tercio inferior, f J U ' 
c ó n m u t a del fémur i z q u ^ 
dedo pulgar y parcial del 8egu„d 1 
tercero del pie izquierdo, v J 
heridas m á s . 
S u ¡ e s t a d o fué calificado de 
s imo. 
A l visitar el Hospital para in|0r. 
marnos del triste suceso, encontra-
mos al desgraciado muchacho abra-
zado al autor de sus dias y pidiendo 
una inyección que amortiguara 8Uj 
dolores. 
E n su rostro se adivinaba el dolor 
de las heridas y esas exclamacionts 
nos llegaron al alma a quienes en 
esta sala del dolor y desdichas per-
manec íamos por breves momentos, 
los necesarios para interesarnos por 
' estado del herido. 
Y decimos a quienes estábamos 
por breves momentos porque esta-
mos seguros de que los otroUos 
cuerpos maltrechos de las pemm 
que ocupaban otras camas, esos es-
t án constantemeflíe suspirando pt>\ 
sus males y uno más no les puede 
hacer el mismo efecto que a nos-
otros, acostumbrados a no presen-
ciar estos cuadros... 
P o c o a poco, el pobre Juan fué 
sosegándose un poco con la espe-
ranza de ver pronto al médico que 
hafde curarle y al sondormise habla-
mos con el padre de la víctima. 
Preguntamos los motivos del he-
cho y el deventurado padre nos con-
tes tó qne Dios sabría cuáles eran ya 
a sv hijo nunca le faltó nada y qw 
aunque estaba algo maltrecho se 
p o d í a valer por sí mismo. Nos dijo 
que esa m a ñ a n a del suceso se levan-
taron normalmente y una vez condi-
mentado el almuerzo marchó a una 
parcela y al regreso fué cuando le 
dijeron qu^ su hijo estaba algo en-
fermo. Como lo había dejado bien, 
algo se temió, pero no la, horriDe 
desgracia que sobre su hogar 
ca ído con ta resolución adoptad» 
por este muchacho. 
Parece ser que la causa fundad 
tal es el que Juan se encontra ' 
como decimos, débil de las ^ 
y en uno de esos ^ 1 0 3 . ^ . ^ t 
que el ser humano no sane u ^ 
se a r ro jó al tren sin darse c u ^ , 
las consecuencias que 9U 




Porque si muere, 
dres y familias un doloroso i ^ -
do, y si no muere, si se salva, ¿c0' 
mo se verá ahora, con 
nes? 
Sea lo que Dios quiera-
rerdída conpiedrasbiífl-
cas, el cual se extravió d^sde la c|' 
Jíe de las Murallas a la plaza de 
Castel . Se ruega a la persona <l<* 
l o haya encontrado lo entre^,1 
esta Adminis t rac ión y se le é ^ ' 
cará . 




Madr id . -
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vecino 
' í s i m a s her¡das 
Pa^sdeici lcrs^va. 
por el ^ m i n o ^ . . 
temado un tren Ipal 
^ del Centra! 
l a v í a con á n i ^ ó n , 
Ó V e n d e ^ año d6 Süi-
•uens Aranda. ^ 
> que fué, se le 
^esta población ^"/o 
una camilla délo er 
l provincial. E!1H 
'benéfico estable^, 
iaron varias herido Oto 
s en la cabeza 
láftÍCade l a P * r n > 
tercio inferior, 
ie l ^ ^ u i e ï : ; 
- ^ Parcial del segund 
lspie 1 Z ( l m ^ ' y otr-
0 fué calificado de gravi-
í ^Hosp i t a l para infor. 
1 triste sUCes0i 
graciado muchacho abra-
tor d e s ú s días y pidiendo 
ión que amortiguara sus 
stro se adivinaba el dolor 
das y esas exclamaciones 
•n al alma a quienes en 
el dolor y desdichas per-
)s por breves momentos, 
ios para interesarnos por 
el herido. 
)s a quienes estábamos 
momentos porque está-
is de que los otroUos 
altrechos de las persom 
)an otras camas, esoses-
ntemeníe suspirando pw 
y uno más no les puede 
lismo efecto que a nos-
itumbrados a no presen-
;uadros... 
)OcoI el pobre Juan fué 
se un poco con la espe-
2r pronto al médico que 
ríe y al sondormise habla' 
padre de la víctima, 
irnos los motivos del he-
venturado padre nos con-
)ios sabría cuáles eran ya 
mea le faltó nada y que 
itaba algo maltrecho se 
r por sí mismo. Nos dijo 
mana del suceso se levan-
nalmenteyuna vezcondi-
1 almuerzo marchó a una 
al regreso fué cuando le 
p su hijo estaba algo en-
-no lo había dejado bien, 
níó. pero no k horrible 
que sobre su hogar ha 
ta resolución adoptad 
uchacho. 
erque la causa fundamefl' 
ue Juan se encontré 
mos. débil de l a s p i ^ ' 
e esos malos m o ^ 
humano no sabe don** 
1 tren sin darse cue^ , 
aencias que su ^ 
:de tener' ,us pa' 
ñ muere. ^ a ^ 
ilias un doloroso ec 
D muere, si se 
. ahora, con 
salva, i' 
esas lesio-
ue Dios quiera 
OCI conpie^9 , 
í u r a l l a 3 a ! P p e " o n a ^ 
rUega H8 o «tregüe5 icontrado lo ^ 
o r a c i ó n y »e ,e g 
I 
Mientras el mundo busca afanosamente economías, en España 
se incrementan incesantemente los gastos 
Es preciso ir a una reducción de los sueldos desde el del Presidente de la República 
al de los diputados funcionarios 
—.a». 
Para ello se hace imprescindible que las Cortes concedan al Gobierno plenos poderes 
EIO Di taitM il£ 
HlltU • 
o p m i w 
Esto es la ex 
Madrid.—Se abre la ses ión de la 
Cámara a las cuatro y diez. 
preside el señor A l b a . 
Escasa an imac ión en e s c a ñ o s y t r i -
bunas. 
En el banco azul los s e ñ o r e s Sam-
per y Estadella. 
Queda aprobada el acta de la se-
sión anterior. 
Seguidamente se entra en el orden 
del día. 4 
Continúa la d i scus ión del proyec-
to de Ley derogando la llamada de 
Términos Mnnic ína les . 
El s eñor Sancho, socialista, de-
fiende extensamente una enmienda. 
La Comis ión se opone a que pros-
pere y es rechazada por la C á m a r a 
en votación nominal . 
Interviene el Padre Gafo. 
Dice que como sacerdote tiene 
que protestar de las dos tendencias 
extremas manifestadas en este de-
bate. 
Se opone por igual a que prospe-
re la tendencia de los 'socialistas y 
la de la Comis ión . 
Se muestra con t ra r ío a los jorna-
les bajos en el campo y en la c iu -
dad. 
Aboga por el establecimiento de 
los jornales m í n i m o s y de las bolsas 
de trabajo, pero así como los socia-
listas quieren convertir estas en un 
monopolio de las casas del pueblo, 
él desea que a dichos centros acu-
dan los patronos en busca de per-
sonal, pero pudiendo cada uno es-
coger aquellos obreros que'conside-
ren aptos. 
Pide que no se derogue l a Ley de 
Términos Municipales mientras no 
queden resueltos estos dos extre-
mos de la cues t ión . 
Los socialistas le l laman farsante, 
Se rechazan varias enmiendas y 
^ suspende este debate. 
Continúa la d i scus ión de la Ley 
de Presupuestos. 
Se da lectura a una p r o p o s i c i ó n 
incidental firmada en primer t é rmi -
no por el s e ñ o r Calvo Sotelo y se 
^vanta este para defenderla. 
(Enorme expectac ión) . 
Comienza el s e ñ o r Ca lvo Sotelo 
su àiscurao diciendo que va a exa-
minar â situación económica del 
f3 8 Se^n la ve un españo l que re-
acíón del parlamentarismo, pero es también único remedio 
para evitar la bancarrota 
fresa 8 su patria d e s p u é s de varios 
erro. añosde desti 
^irma que no le mueven razones 
Políticas de n ingún géne ro . 
^e qUe ei presupuesto de Espa-
a contrasta con todos los de los 
^ernás países d d mundo donde se 
e6ado a conceder plenos pode-
res a los Gobiernos respectivos pa-
ra rebajar los gastos. 
Dice que recientemente Francia, 
cuyo presupuesto era de 52 000 mi -
llones de francos, lo ha rebajado a 
45 000 millones. 
La tónica presupuestaria de Espa-
ña es la contraria, no obstante los 
860 millones de nesetns de déficit 
desde la caída de la Dictadura , que 
dejó un supérevi t de siete millones. 
Afirma que aun siendo necesario 
ir a un nuevo presupuesto extraor-
dinario no se p o d r á hacer sino por 
medios ruinosos, porque esta clase 
de presupuestos no pueden hacerse 
cuando se produce el déficit en el 
presupuesto ordinario,' ' 
E l lo hizo y cons igu ió a d e m á s au-
mentar la r ecaudac ión . 
C o m o españo l desea que se go-
bierne bien a E s p a ñ a aunque sea 
republicanamente. 
(Aplausos). 
Expl ica la labor de l a Dictadura 
en materia de ingresos y afirma que 
el noventa y cinco por ciento de sus 
disposiciones las ha mantenido des-
p u é s la Repúb l i ca . 
Se enorgullece del M o n o p o l i o de 
P e t r ó l e o s , que es tablec ió normas 
que han beneficiado enormemente 
al Tesoro, 
Califica de estranguladoras las re-
formas fiscales introducidas por 
Carner y dice que és tas , unidas a la 
descabellada polí t ica social que se 
ha seguido en estos tres a ñ o s , ha 
sido la causa de que se hayan seca-
do las fuentes de la riqueza nacio-
nal . 
Examina el actual presupuesto y 
dice que se siente verdaderamente 
alarmado ante el incremento de los 
gastos de personal, que solamente 
en tres a ñ o s han aumentado en 450 
millones de pesetas, y eso s in haber 
dado efectividad a las plantillas con 
anterioridad aprobadas. 
Af i rma que la s u p r e s i ó n de la en-
s e ñ a n z a religiosa ha causado tan 
grandes estragos a la e c o n o m í a ' co-
mo a la i n s t rucc ión púb l i ca . 
F r a n c i a - d i c e - h a dado de lado al 
laicismo para salvar su economía , 
(Grandes rumores). 
Ana l i za el presupuesto de Gober -
clusivamente. 
E l parque móvil costaba en 2926 
medio mi l lón de pesetas. E n 1933 
ha costado 13 mil lones, 
(Grandes rumores). 
E l a ñ o 1929 por cada a u t o m ó v i l 
oficial en c i rcu lac ión se gastaron 
10.000 pesetas. Ahora cada auto que 
circula le cuesta al Estado 30.000 
pesetas cada a ñ o , 
(Grandes rumores). 
Los partidos socialistas de otros 
pa í ses han evolucionado. 
E n n ingún pa ís del mundo sñ de-
cloran ya huelgas de ca rác t e r po l í t i -
co. S ó l o en E s p a ñ a se quiere man-
tener íntegra l a doctrina marxista 
que impl ica el d e s ó r d e n p e r p é t u o . 
La Ley de retiros militares del se-
ñ o r Azaña ha batido el record de la 
i m p r e d í m i t a c i ó n . 
Se han retirado a mi' i tares super-
numerarios que ni cobraban ni pen-
saban cobrar j a m á s . A h o r a cobran 
el retiro correspondiente a un grado 
superior al que cada uno de ellos 
tenía . 
E s t á n cobrando su sueldo í n t e g r o 
muchos jefes y oficiales retirados 
mientras por otra parte ha habido 
neces ída de admitir otros nuevos 
para nutrir los cuadros. 
E n Sanidad fueron retirados 190 
m é d i c o s y ahora se han convocado 
oposiciones para admitir a setenta. 
D e l presupuesto de Guer ra p a s á s -
teis con estos retiros al de Clases 
Pasivas 113 millones de pesetas y 
ello no obstante el presupuesto de 
Guer ra trae un aumento de siete 
millones. 
Estamos abocados a la bancarro-
ta. 
E l ún ico remedio para evitarla es 
ir a una implacable r e d u c c i ó n de 
gastos. 
Es preciso rebajar los sueldos. 
desde e] Hel Presidente de la R e p ú - de pesetas. 
yor ía h o m o g é n e a , pues lo contrario 
sería dar una lanzada a la Repúbl i -
ca. 
Le ex t raña que pida Calvo Sotelo 
la rescis ión de algunos compromi-
sos internacionales cuando él res-
p e t ó los compromisos de la Monar -
qu ía . 
A c u s a a Calvo Sotelo de ser el 
causante de la ruina de la Hacienda 
e spaño la y habla de los bonos oro 
y de la o p e r a c i ó n de las dobles. 
Dice que la Repúb l i ca tuvo que 
atender a estos compromisos y con 
ello sa lvó al Comerc io e spaño l , 
(Rumores y carcajadas en la t r i -
buna públ ica . Los socialistas pro-
testan airadamente y piden al presi-
dente de la C á m a r a que haga des-
alojar la tr ibuna. Se niega a ello el 
s e ñ o r A l b a y ordena a los ujieres 
que mantengan el orden. 
E l s e ñ o r Pr ie to insiste en que 
Calvo Sotelo dejó la Hacienda pú-
blica en s i tuac ión desastrosa. 
Los ministros que le siguieron 
quisieron arreglarla pero lo imp id ió 
la crisis mundial . 
Lamenta que el s e ñ o r Calvo S o -
telo no reconozca su fracaso, 
Lee cifras para afirmar que el dé-
ficit en 1929 era de 924 millones y 
medio de pesetas y en 1932, s ó l o 
410, y en 1933, 433 mil lones. Esto 
— dice —después de haber pagado a 
los contratistas las obras que no les 
pagó la M o n a r q u í a , 
S i la Repúbl ica ha respetado las 
disposiciones de la Dictadura fué 
por la fuerza de las circunstancias, 
(Se prorroga la ses ión) . 
Dice que él p o d r í a poner reparos 
al Monopo l io de P e t r ó l e o s , pero no 
quiere hacerlo ahora. 
Af i rma que se o t o r g ó d M o n o p o -
l io a una entidad bancà r i a insolven-
te y cos tó a la Hacienda 35 millones 
provmci 
Se anuncia la dimisión 
del consejero de Gober-
nación señor Selvas 
Barcelona,—Se dice que uno de 
estos días p r e s e n t a r á la d imis ión de 
su cargo el consejero de Goberna-
ción, de la General idad de Ca ta lu -
ña , s e ñ o r Selvas, disgustado por no 
haber sido aprobada su ponencia 
sobre orden públ ico , 
L A S A L U D D E E L 
• « A L G A B E Ñ O » : 
Sevi l l a .—Ha vuelto a agravarse el 
diestro «El Algabeño» , cuyas lesio-
nes se han complicado ahora con 
un proceso b r o n c o p n e u m ó n i c o . 
H U E G A D E L O S M I M E -
: R O S A S T U R I A N O S : 
Oviedo.—Se ha intensificado el 
1 paro en la cuenca minera. 
I H o y la huelga afecta a 10.000 obre 
ros. 
E L M I N I S T R O D E E S T A -
: D O E N L A C O R U Ñ A i 
L a C o r u ñ a . —Hoy l legó a esta ca-
pi tal el ministro de Estado, s e ñ o r 
P i t a Romero . 
H O M E N J E A G U E -
: R R A D E L R I O : 
blica, el del presidente del T r i b u n a l 
de G a r a n t í a s Consti tucionales, los 
de los diputados hasta los de los 
funcionarios. 
Para ello la C á m a r a debe conce-
der al Gobierno plenos poderes co-
mo han hecho otras naciones. 
L a i m p l a n t a c i ó n de la Reforma 
Agrar ia se debe hacer concediendo 
La ope rac ión de las dobles c o s t ó 
20 millones. 
E n un Consejo de ministros de la 
Dictadura se repartieron las delega-
ciones provinciales de la Campsa y 
en el consejo de és ta figuraba un 
hermano del s e ñ o r Calvo Sotelo. 
Dice que la crí t ica de Calvo Sote-
lo a los presupuestos tiene funda-
nac ión y dice que han sido aumen- c réd i tos a los trabajadores para que mento y aconseja a los r epúb l i ca 
tados 10.000 guardias o sea tantos 
guardias como maestros. 
E l l o —afima —supone un gasto de 
43 millones de pesetas. 
C o m o las mejoras en los sueldos 
só lo han alcanzado a los Guardias 
civiles y a los guardias de Asal to se 
puede afirmar que esto significa que 






C ü R t B R A L 
? O P O R C l O N A 
PODEROSO 
J A R A B E 
DE 
L a ff l l ia de a p c ü í o , lo$ 
e s t a d o s c o n s u n t i v o s , l a 
a n e m i a y l a d e b i l i d a d 
genera? , desaparecen con 
rapidez, tomando esíe famoso 
r e c o n s í i f u y e n t e , que e s t á 
aprobado poi la Academia 
de Medicina por su adividad 
y eficacia. 
se conviertan en propietarios, 
(Grandes aplausos). 
E l s e ñ o r M a r r a c ó : Eso puede ha-
cerse en rég imen de D i c t a d u r a 
E l s e ñ o r Calvo Sotelo: P o r eso p i -
do para vosotros plenos poderes. 
(Rumores), 
Me extraña— sigue diciendo el 
orador —que se disienta en el sector 
radical y sean las oposiciones las 
que tengan que pedir plenos pode-
res para el Gobierno , 
L a conces ión de plenos poderes 
significa la e s t r angu lac ión de l parla- \ 
mentarismo, pero cuando p a í s e s 1 
•nos que la recojan para evitar que 
¡ s o s t e n g a n esta bandera las dere-
I chas, 
• 7 Justifica los retiros de los mi l i ta -
res por la necesidad de defender a 
la Repúbl ica y dice que eso fué una 
generosidad que los m o n á r q u i c o s 
no son capaces de agradecer. 
Se levanta la ses ión a las diez y 
media de la noche, 
C O M E N T A R I O S E N 
Cas te l lón . — E l Ayuntamiento ha 
acordado nombrar hijo adoptivo de 
esta capital a l ministro de Obras 
públ icas , s e ñ o r Guer ra del R ío , 
Del extra 
Por dos veces ratifica 
la Cámara francesa la 
confianza ai Gobierno 
Par í s , — E n la ses ión celebrada hoy 
en la C á m a r a de los Diputados, por 
dos veces p l an t eó el Gobierno la 
cuest ión de confianza. 
La C á m a r a se la ratificó eu ambas 
ocasiones por una gran mayor í a de 
votos, 
D E L A C A T A S T R O F E 
: M I N E R A D E M O N S \ 
Bruselas, —En la catás t rofe mine-
ra ocurrida en Mons el n ú m e r o to-
tal de víc t imas se eleva a 53 muertos 
y 17 heridos. 
L L E G A D A D E U N M I -
N I S T R O B E L G A : 
Londres.—Ha llegado a esta capi-
tal el ministro de fNegocios Extran-
jeros belga, señor Hamyns , que tie-
ne la i n t enc ión de celebrar una con-
ferencia con S i r Jhon S i m ó n . 
R E E L E C C I O N D E 
U N P R E S I D E N T E . 
Santo Domingo .—El general R a -
fael León idas Trumul lo ha s ido re-
elegido presidente de la Repúb l i ca 
y el señor J . B . Reidado, vicepresi-
dente, por m á s de doscientos m i l 
votos. 
A N U N C I E U S T E D E N ACCION 
Los izquierdistas daban vivas a la 
Repúbl ica a l tiempo que estrecha-
ban la mano del señor Pr ieto. 
L A R E U N I O N D E L O S 
J E F E S D E M I N O R I A S 
M a d r i d . — E l s e ñ o r A l b a se r e u n i ó 
esta tarde con el s e ñ o r Samper y 
jefes de m i n o r í a s . 
E n la r e u n i ó n se a c o r d ó celebrar 
sesiones nocturnas los mié rco le s y 
jueves de cada semana y dedicarlas 
a ruegos, preguntas, proposiciones 
incidentales e interpelaciones. 
U N A L M U E R Z O 
M a d r i d . — H o y se reunieron a al-
morzar los s e ñ o r e s Lerroux, Sam-
per, Alvarez B u y l l a y coronel Ca-
paz. 
Este m a r c h a r á m a ñ a n a a T e t u á n 
donde espe ra rá ó r d e n e s . 
E L B A N Q U E T E A C A L V O 
S O T E L O Y L A «CEDA» 
M a d r i d . —Los amigos del s e ñ o r 
Calvo Sotelo le obsequiaron hoy 
con un banquete en el Rí tz . 
Entre otras personalidades ¡ acu-
dieron al acto 10 diputados |de la 
C E D A . 
C a n este motivo se decía esta tar-
de que h a b í a n surgido disgustos en 
el seno de esta m i n o r í a . 
Esta noche se c o m p r o b ó que esos 
rumores carec ían de fundamento. 
pues la C E D A ha facilitado una no-
ta diciendo que esos diez diputados 
hab ían asistido al acto debidamente 
autorizados por la C E D A en aten-
ción a que se trataba de un acto 
ín t imo y completamente apo l í t i co , 
P I T A R O M E R O A R O M A 
Madr id . — E l s e ñ o r P i t a Romero 
m a r c h a r á a Roma el día 27 del co-
rriente. 
U N A R E C E P C I O N 
¡ E N P A L A C I O : 
M a d r i d . - E n Palacio se ce lebró 
hoy una recepc ión en honor de los 
aviadores lusitanos que han realiza-
do un raid por nuestra zona del 
protectorado de Marruecos. 
S A M P E R A V A L E N C I A 
Nadr id . — Esta noche ha marchado 
el jefe del Gobierno s e ñ o r Samper 
para inaugurar la Feria de Muestras. 
L A V I C T I M A D E 
U N A E X P L O S I O N 
Madr id . —Hoy falleció en un sa-
natorio al que había sido traslada-
do con urgencia, el industrial don 
José Colomer que ayer r e su l tó heri-
do en la explos ión registrada en la 
fábrica de refino de aceite de su 
propiedad establecida en el Puente 
de Vallecas, 
L O S P A S I L L O S 
M a d r i d , — A l terminar su discurso 
el s e ñ o r Calvo Sotelo se hicieron como Francia, Bélgica, Idgf;aterra e , 
Italia los conceden como medida ien los Pasaos muy elogiosos co-
un r e g e n e r a d o r 
que puede tomarse en 
todas las épocas del a ñ o . 






de ia bilis. 
Pídase 
en formociof. 
imprescindible para evitar l a banca-
rrota, no vamos a suponemos nos-
otros m á s capacitados que todos 
ellos. 
S i no lo hacéis así , s i no h a c é i s 
to. vamos derechos a la bancarrota . 
Interviene el s e ñ o r P r i e t o . 
Comienza diciendo que Ca lvo S o -
telo ha hecho un cubileteo con las 
cifras b a s á n d o s e en inexacti tudes. 
Llama audaz al s e ñ o r C a l v o Sote-
lo, porque lo que ha expuesto es 
sencillamente un nuevo r é g i m e n dic-
tatorial inaceptable. 
Dice que los poderes plenos s ó l o 
pueden darse a gobiernos c o a m a - ' d e la C á m a r a . 
mentarlos. 
Se le concedía gran importancia 
a esta primera in te rvenc ión del ex 
ministro de Hacienda de la D i c t a -
dura que ha demostrado una gran 
capacidad y una p repa rac ión formi-
dable en asuntos h a c e n d í s t i c o s . 
E l s e ñ o r Calvo Sotelo fué muy fe-
licitado por los señores Goicoechea 
y Rodezno y por otras destacadas 
personalidades de las m i n o r í a s mo-
n á r q u i c a s y a ú n de la C E D A . 
A l terminar la ses ión el s e ñ o r 
Prieto fué muy aplaudido por los 
socialistas v sectores izquierdistas 
IRAXOIIO 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
Amo, Westinghouse y bucille, así como 
también el mejor europeo 
T E 1L 1E 1F U T̂ l IK E IM 
Ramón y Cajal, 19 Telèfon 
Me» (capital) '. . ^ 5 * ^ * ? ^ 
Trimestre (fuera) , . ' ' • 2*50 . 
Semestre (id.) . . ' * '̂50 Pta* 
A ñ o (id.) . ' * • l4'5o 
T I E M P O 
irados Máxima de ayer 
Mínima 
Prfesión atmosférica 
Dirección del viento 
Recorridodelviento durante las ultimas vein-
ticuatro horas 
tSSl'S 
NUMERO SUELTo10-CE^ a ^ V M ^ T o ^ M o M insl l t»!» d . « t a ciudad) 
ACCION en Alcañiz U N C R O N I C A S I T A L I A N A S KUEoo - I B O I L S A X 
Pilfia 
E s p a ñ a trabaja incesantemente en 
territorio italiano para dar a cono-
cer los valores de sus artistas. 
E l Comi té organizador de la par-
t ic ipac ión de E s p a ñ a en la Exposi -
c ión Viena-I de Venècia , formado 
por inteligentes e spaño le s , amantes 
de su patria, como lo han manifes-
tado en varias ocasiones, ha encon-
trado una ocas ión para ostentar 
obras de indiscutible mér i to de sus 
compatriotas. 
Puede decirse que en Italia, na-
ción de artistas en todos los tiem-
pos, es hoy E s p a ñ a la que llama 
m á s la a t enc ión en la Expos ic ión ve-
neciana. Hemos regresado ayer de 
la Reina del Adr iá t i co , y hemos po-
dido apreciar en la Secc ión de Arte 
Moderno E s p a ñ o l una h e r m o s í s i m a 
colección de obras p ic tór icas y de 
escultura de los m á s ilustres artistas 
hispanos. L o que m á s se destaca en 
las obras expuestas es su carác te r 
eminentemente españo l i s t a , el cual 
han cuidado*de no mezclar con 
otros cuadros y esculturas los miem 
bros del C o m i t é mencionado. E n 
ellos no se ve n i una sola muestra 
en la que haya la menor influencia 
de artistas ajenos a su pa í s . 
E s p a ñ a ha quedado a una altura 
extraordinaria. Hay cuadros en los 
que se retratan perfectamente los ti-
pos de las regiones; hay escenas de 
costumbres de vivos coloridos; otras 
en las que resaltan las c a m p i ñ a s es-
p a ñ o l a s con su hermoso cielo y los 
sublimes paisajes de esa tierra; tam-
b i é n se ven cuadros h i s tó r i cos en 
los que se exaltan escenas he ró icas 
y generosas; estatuas en las que han 
dejado sus autores grabados perfec-
tamente rostros, actitudes y reflejos 
de sentimientos. 
C o n decir los nombres de los ar-
tistas ilustres que han enviado pro-
ductos de su paleta o de su cincel , 
creemos que es tá dicho todo para 
comprender la importancia que re-
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H Í S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Púb l i cos : 
Interior 4 0/0 70*90 
Exterior 40/o 8475 
Amor t í zab l e 5o/o1920 . . 95'00 
Id. 50/01917. . . 92'25 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 90,60 
Amort izable 5 % 1927 sin 
impuesto 100,85 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 148'00 
B a n c o E s p a ñ a 000 00 
Nortes 000'00 
Madr id-Zaragoza-Al ican te . 224'00 
Azucareras ordinarias. . . OO'OO 
Explosivos 666'00 
Tabacos. . . , . .• . 210*00 
Telefónicas preferentes 7 % 104'50 
Monedas: 
Francos. . , • . . . . 48'40 
Libras 37*40 
Dollars 7*34 
L E A U S T E D E L D I A R I O A C C I O N 
viste para E s p a ñ a la Expos ic ión de 
Venècia , 
Eduardo Chicharro, Mar t ínez C u -
bell , J oaqu ín Soro l la , Gu t i é r rez So-
lana, Hermoso, Gonza lo Bi lbao , Joa 
quin M i r y otros magos de la pintu-
ra; Benl l iure , Capuz, Cia rá , O r t e l l . 
Huguet (Paco) y P é r e z Comenda-
dor, escultores de los m á s insignes 
en este p a í s y de fama mundia l . To-
dos estos nombres gloriosos ilustran 
cuadros y esculturas con sus firmas 
v el pueblo i taliano y los artistas ita-
lianos y las autoridades, salen de la 
Sala destinada a E s p a ñ a verdadera-
mente entusiasmados, a m é n de que 
la Prensa veneciana como la roma-
na y la de toda la P e n í n s u l a , dedica 
con r azón , extensas c rón icas de arte 
a los insignes expositores hispanos. 
Debaco Arnalsa 
Roma, mayo de 1934. 
D E - ff 
Por máquinas para fabricar cubiertas 
- nuevas, importadas de Alemania -
Vea mi grandiosa Exposición 
en la Feria Muestrario de 
Valencia 
(Del 17 de Mayo al Ú de Junio) 
CASA. CENTRAL: 
A v d a . de la Repúbl ica , 25. - Teléfono 1 1 0 . - T E R U E L , 
S U C U R S A L E S : V A L E N C I A , G r a n V í a M . de lTur i a , 36. Teléfono 
1 5 . 2 2 5 . - A L C A Ñ I Z . Blasco, 4, Teléfono, 64. 
P o d r á usted adquirirla de su propiedad y en su misma fin-
ca, s i és ta r eúne alguna de las varías cualidades propicias 
para ello, EDUARDO RUIZ, c o n s t r u c t o r , 
in formará a usted en sus oficinas de V A L E N C I A . C , de Ját iva, n,0 16 
P o r no contradecir el popular d i -
cho, después de los agitados d ías de 
la semana pasada, vivimos un pe-
r í o d o de paz octaviana; al menos en 
la superficie. 
Puede influenciar la presencia de 
los guardias de Asal to: en algo pue-
de obedecer a ello. M á s de una mu-
jer ha preguntado: «qué nos h a r á n 
los guardias de Asal to sí volvemos 
a salir?» Ante la detallada respuesta 
han decidido no salir. Decididamen-
te los guardias no «actúan» a su 
costa. 
O t r a de las causas: el viaje preci-
pitado y lleno de misterio de nues-
tro alcalde (?) a Teruel , 
Todos nos preguntamos si tene-
mos o no Ayuntamiento, pues aho 
ra tan solo sabemos que el día 12 se 
p r e g o n ó un bando anunciando la 
dimis ión colectiva, lo cual no se ha 
rectificado. 
T a m b i é n causó sensac ión la anun-
ciada inspecc ión por un delegado 
gubernativo, cosa que se conf i rmó 
plenamente, A las doce menos diez 
de la m a ñ a n a del mié rco les 16, vi 
mos llegar en un taxi, a nuestro ex 
alcalde, a c o m p a ñ a n d o al señor de-
legado, los cuales, a su vez, venían 
a c o m p a ñ a d o s por el brigada de la 
Guard ia c iv i l de esta c o m p a ñ í a , 
sargento de guardias de Asal to y 
cabo de la guardia munic ipa l . 
Aparentemente no sucede nada. 
Todo es tá en calma; la p roces ión 
va por dentro. De esto sí que esta-
mos ciertos, de que no hay calma 
en los esp í r i tus ; perdura la indigna-
c ión y revivirá con m á s fuerza el 
día menos pensado. 
Maniobras pol í t icas que no con-
ducen a nada prác t ico , esto es lo 
que se proyecta realizar y se dan 
los primeros pasos. 
Desde hace unos d í a s , vemos re-
correr las calles de la ciudad a una 
mujeruca tildada por sus ideas ex-
tremistas, llevando unos pliegos de 
papel, un tintero y una pluma. Esta 
mujer fué la que con m á s t e són gri-
t ó en los d ías 11 y 12; ahora marcha 
en peregr inac ión recolectando fir-
mas oara que no echen al alcalde y 
los d e m á s concejales. Deseos de 
volver la tortil la; pero es tá seña lada 
en tal forma que por muchas vuel-
tas que le den, siempre se s a b r á del 
lado que sirve. 
T a m b i é n secundan la «benemér i -
ta» labor otros destacados extremis-
tas; quieren a toda costa darle cariz 
pol í t ico a lo que nac ió l impio de to-
do eso que l laman polit iqueo. 
P o r mucho que quieran desvir-
tuar lo pasado, no lo lograrán; está 
en el á n i m o de todos, y q u e d ó i m -
preso en toda la Prensa regional y 
hasta en a lgún diario m a d r i l e ñ o . 
La protesta fundamental, única , 
verdadera, que quieran o no han de 
tragarse, es la siguiente: 
Antes de las elecciones municipa-
les hicieron públ ico un manifiesto 
en el cual es tán los siguientes ar-
t ículos : 
1. ° Revisión de cuentas y acuer-
dos municipales, a partir de la im-
plan tac ión del primer Ayuntamien-
to de la Dictadura, para exigir res-
ponsabilidades de todo aquello que 
se salga de la Ley Mun ic ipa l y se 
considere contra derecho. 
2. ° Revisar minuciosamente el 
presupuesto actual vigente, para en 
su día suprimir todos los gastos 
que se consideren s uperfluos y ha-
cer una poda que desgrave al ago-
biado contribuyente. 
3. ' Estudiar detenidamente to-
dos los impuestos establecidos ac-
tualmente, para suprimir los que se 
consideren viciosos, y por tanto 
atentatorios al bolsil lo del pac íen le 
vecino. 
4. ° Sacar a concurso todas las 
obras que realice el Munic ip io , para 
que todos los ciudadanos tengamos 
igual derecho, evitando de esta for-
ma todo privilegio en favor de algu-
dos y en perjuicio de los d e m á s , 
5. ° Sacar asimismo a concurso 
y mediante opos ic ión todas las pla-
zas de empleados que vaquen, para 
que sean provistas y d e s e m p e ñ a d a s 
por personas capacitadas, y evitar 
t a m b i é n las odiosas recomendado 
nes de don Fulano y don Mengano; 
aparte de suprimir las que conside 
ren viciosas y creadas por el favori 
t ismo, a medida que vayan vacando. 
6. ° Dedicar m á s preferente aten 
c íón a calles intransitables, para 
mejorar la pav imen tac ión , por en 
tender son de t r áns i to obligatorio 
para ' los vecinos que tenemos las 
viviendas en calles olvidadas por el 
Munic ip io ; dejando el sobrante del 
presupuesto de obras para arreglar 
cabezos, a los que ú n i c a m e n t e van 
escasos vecinos y por pura ociosi-
dad. 
7. ° Poner en cultivo una finca 
comprada para granja y que ha eos 
tado 70,000 pesetas, m á s los intere 
ses correspondientes, hoy en ver 
gonzoso estado inculto, aunque na-
da m á s sea para repartir sus bene-
ficios l íqu idos en'tre la llamada 
«Ronda» que pulula diariamente 
por nuestras calles en busca de pan, 
Y por ú l t imo, tratar por todos los 
medios de mejorar la enseñanza 
que creemos es hoy deficiente para 
nuestros hijos, y caso de que no po-
damos conseguirlo procuraremos 
establecer clases en nuestro Cen-
t ro» . 
H a de ser tarea prolija el consta-
tar y explanar cada uno de ellos; 
hemos de hacerlo para aclarar lo 
que con tanto afán se pretende en-
turbiar, pero en dias sucesivos. P o r 
hoy tan solo diremos lo siguiente: 
Presupuesto promedio en los cin-
co a ñ o s anteriores al 1931: 300.000 
pesetas. 
Presupuesto actual: 600,000 pese-
tas. 
Repartimiento general de util ida-
des anterior a l a ñ o 1931: 100,000 
pesetas. 
Repartimiento general de uti l ida-
des- 207,300 pesetas. 
Sobre ordenanzas municipales 
h a b r á que hablar con m á s calma y 
detalle, pues merece la pena. 
Hemos de atajar en rotundo las 
calumnias que rondan por bocas 
poco dignas de crédi to . La honradez 
acrisolada gde nuestros mun íc ipe s 
se pone en duda y ante ello protes-
tamos con toda nuestra fuerza. P o -
d r á n haber acertado o no en su 
ges t ión , somos los primeros en 
combatirles, pero de eso a pensar 
en negocios m á s o menos l íci tos 
hay un abismo. 
Precisamente deseando salir al 
paso de esta insidiosa c a m p a ñ a , 
nos congra tu la r í a se efectuase una 
inspección a fondo en nuestro M u -
nicipio, pues de ello sa ldr ían los ar-
gumentos m á s convincentes para 
acallar maledicencias. Es el ún ico 
camino, el positivo; esperamos que 
los mismos concejales lo han de 
reclamar al excelent í s imo s e ñ o r go-
bernador, para quedar cada cual en 
su l u g a r . - L , 
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C O N C U R S O S N A C I O N A L E S 
Bases reguladoras del concurso 
Nacional de pintura de 1934 
I lus t r í s imo s e ñ o r : 
Vis tas las bases reguladoras del 
Concurso Nacional de Pin tura ele 
vadas a la sunerioridad ñ o r esa D i 
reccíón Genera l de su digno cargo 
este Minister io Se ha servido aoro 
barias v disponer que las mismas 
sirvan de convocatoria, pub l i cándo 
las en la «Gace ta de Madr id» y en 
tirada esoecíal , que se rá distribuida 
en la Prensa y Centros ar t ís t icos de 
la Pen ínsu l a , Baleares y Canarias 
por med iac ión de los señores go 
bernadores civiles, 
P R E A M B U L O 
Se convoca un Concurso de P i n -
tura, al óleo'cuya idea fundamental 
que informa la convocatoria, es la 
de exaltar el amor que los españo-
les deben sentir hacia el tesoro fol-
k lór ico nacional, de gran valor y 
transcendencia. De esta forma se 
procura, al mismo tiempo, la con 
servac ión y la divulgación de las ca-
racter ís t icas esenciales a nuestro 
pueblo, espír i tu, indumentaria, mo-
bilar io , carác ter , e t c , e t c , perpe-
t u á n d o l o así en el tiempo y ante las 
nuevas generaciones, 
B A S E S P A R A E L C O N -
C U R S O D E P I N T U R A 
1, " P o d r á n presentarse a este 
Concurso todos los artistas españo-
les, hispanoamericanos y filipinos 
residentes en la P e n í n s u l a , Baleares 
y Canarias, excepto aquellos que 
hubieren obtenido el premio, otor-
gado en su totalidad, en el concurso 
del a ñ o anterior, 
2, ° Se rá tema de este Concurso 
un cuadro de compos i c ión , al óleo, 
cuyas figuras sean de t a m a ñ o natu-
ra l y el cual no h a b r á de haber figu-
rado en ninguna exposic ión o certá-
men anterior, 
3, a Cada artista solo pod rá pre-
sentar una sola obra, 
4. a E l asunto del cuadro tiene 
que referirse a tipos regionales, de 
acuerdo con el p r e á m b u l o de la con-
vocatoria, 
5. a Se c o n c e d a r á n cuatro pre-
mios; uno de 10,000 pesetas y tres 
de 6,000, y dos accési ts de 1.000 pe-
setas cada uno, 
6, a Las obras que obtengan los 
premios q u e d a r á n propiedad del Es-
tado y se r án destinadas al Museo 
del Traje, 
7. a E l Jurado de este Concurso, 
que lo c o m p o n d r á n tres o cinco ar-
tistas y crí t icos propuestos por la 
Dirección General de Bellas Artes, 
lo s e rá t ambién de admis ión , no ex-
p o n i é n d o s e al púb l ico más que 
aquellas obras que dicho Jurado 
considere dignas de figurar en el 
C e r t á m e n , 
8. a Las obras, firmadas, se entre-
garán en la Sec re t a r í a de los C o n -
cursos Nacionales (Ministerio de 
Ins t rucc ión públ ica y Bellas Artes) 
en los días laborables del 15 al 30 de 
Octubre, ambos inclusive, de once 
a una. 
9.a Inspirados estos concursos 
N o s permitimos recordar aU-
señoJ jeíe de Obras públicas de 
provincia un ruego que ha re 
miento de varios vecinos huV^ ' 
de hacerle hace tiempo. lm05 
D i c h o ruego, o súplica ai Se 
•„ íué en el sentido de n..-
tenida de Z a r ^ ¿ * ^ 
paseo del cual go2aC0'U»^< 
nuestro vecindario, « i 
bancos en ella existe S u . lo 
dado tan bajos con m flii, 
obras de p a v i m e n ^ H : 
i n c ó m o d o ocuparlos, ^ 6 8 ^ 
S i e l señor jeíe atendiese 
ruego, merecer ía e l aplauso Q, 
dos ya que, como dejamos ^ 
son much í s imas las personas Je 
siempre ocuparon esos bancoj ¿ 
bido a l gran papel que h a c t ^ 
s i t io . 
Estamos seguros de ser aten^ 
y po r tanto veremos los bancos eti 
su altura necesaria. 
no solo en el deseo de premia! 
obras de singular valor artístico 8i 
no t a m b i é n en el de alentar a lo, 
artistas, debe rá el Jurado, si nohj 
liase mér i to absoluto, atenerse a| 
relativo de las obras presentadas 
para que no quede sin adjudicaciÓD 
de recompensa el concurso, asistién-
dolé la facultad de rebajar los pre. 
mios si , a su juicio, no hubiese nin-
guna obra merecedora de la tolali-
dad de los mismos. Aún en el caso 
de rebajarse los premios, los cua-
dros pasa rán a ser propiedad del Es-
tado. 
10, Dentro de los ocho d í ss si-
guientes a la terminación del plazo 
de entrega de trabajos, se cobrará 
"a exposición de los mismos ̂  Ad-
rado emitirá su fallo antes que m 
clausurada, 
11. Transcurridos quince día! 
desde la publicación del fallo del Ju-
rado en la «Gaceta de Madrid», po-
d rán los artistas recoger sus cuadros 
personalmente o por persona dele-
gada al efecto, sin que en ningún ca-
so la Secretaría venga obligada a la 
devolución de los mismos. 
Y , a partir de esta fecha, podrán 
disponer lo que estime conveniente 
de los trabajos que no hubiesen si-
do recogidos. 
Lo digo a vuestra ilustrísima para 
su conocimiento y efectos-MaW 
5 d e M a y o d e l 9 3 4 . - F . y i l l a l o o j 
S e ñ o r director general de ^ 
Artes, 
(«Gaceta» del 7) 
ra 
P o r orden de la Dirección Gene-
i' de Bellas Artes, fecha 8 de Mayo 
v Gace ta» del 12) y usando de la* 
facultades que le confiere la base 7.' 
de este Concurso (nombramiento df 
Jurado), se dispone que el mencio-
nado Jurado se constituya en Mor-
ma siguiente: 
U n miembro del Consejo Nsc/f 
nal de Cultura, designado ^ ^ l 
mismo,-
U n académico de número ^ 'j 
Academia de Bellas Artes de ^ 
Fernando-secc ión de pintura, des'ü 
nado por l a misma; , ¡u 
U n artista, con primera ^ ¡úr 
a propuesta de la Escuela 
de Pintura . Escultura y G r ^ . 
U n pintor que haya obtenido ^ 
mera medalla, a prop"¿8 ltoreS; 
Asoc iac ión de Pintores/¿sC7 or 
U n crít ico de arte, des^ado^. 
la Asociac ión de la P**88 0 
drid. 
Edi tor ia l A C C I O N . ' ^ 
Macario Crespo Cebrià" 
G E S T O R A D M I N I S T R A T I V O C O L E G I A D O 
R e p r e s e n t a c i ó n de Ayuntamientos y Empresas 
p a r t i c u l a r e s , - O b t e n c i ó n de toda clase de certi-
u c a c i o n e s , - T r a m i t a c i ó n de Fianzas y demás 
asuntos en general de las dependencias del Es-
tado, Provinc ia y M u n i c i p i o , - L i q u i d a c i ó n y pa-
go del Impuesto de Derechos Reales de heren-
cias, contratos y documentos privados. 
D E S P A C H O : 
Ramón y Cajal, 20.-1. 
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